











POREÈ – ZDRAVI GRAD
P
rojekt Zdravi grad omoguæio je Po-
reèu da istinski postane grad za 
svoje graðane.  Ugraðivanje projek-
ta Zdravi grad Svjetske zdravstvene 
organizacije u život grada, našem je gradu 
omoguæilo rast i razvoj kroz povezivanje s 
graðanima, osluškivanje njihovih potreba 
te stalna nastojanja za podizanje kvalite-
ta života u gradu za sve njegove graðane. 
Potrebe graðana, njihova sigurnost i so-
cijalna kohezija postala su glavna obiljež-
ja naše zajednice. Socijalni i zdravstveni 
program Grada Poreèa nezaobilazan su i 
jedan od najznaèajnijih sadržaja godišnjih 
gradskih planova i programa, te sastavnica 
Poreč je zdravi grad za 
sve svoje građane
razraðenih strategija za skrb o zdravlju u 
zajednici. Graðani su u našem gradu pre-
poznati kao najveæi resurs te im se u okviru 
istog opredjeljenja osigurava znaèajna po-
drška za ukljuèivanje u društveni život gra-
da, kao i podrška najranjivijim skupinama. 
Grad Poreè osigurava gradsko psihološko 
savjetovalište, podršku osobama s invali-
ditetom, preventivne programe za djecu 
i mlade, rast i razvoj djece kroz sport u 
više od trideset klubova i drugih slobodnih 
aktivnosti kroz udruge, osigurava  insti-
tucionalnu i izvaninstitucionalnu podršku 
starijim i nemoænim osobama, osnaživanje 
volontera i drugo. Osim socijalne mre-
že podrške u zajednici, vodi se raèuna o 
održivom razvoju okruženja, o ureðenju 
javnih površina grada, zdravom urbanom 
planiranju, èuvanju priobalnog zelenog 
pojasa, ekološkim projektima održivog 
razvoja (proèišæavanje voda, alternativni 
izvori energije, èistoæa tla, edukacija djece i 
odraslih iz oblasti ekologije i drugo). Kljuè-
na su gradska poduzeæa senzibilizirana za 
razlièite aspekte skrbi o zdravlju graðana i 
okoliša te za pomoæ ranjivim skupinama. 
Voditelji kljuènih poreèkih poduzeæa uvo-
de povlastice za ranjive skupine graðana 
(besplatno parkiranje za osobe s invali-
ditetom na glavnim parkirnim mjestima 
u gradu, popusti za korištenje gradskih 
parkirališta za starije od 65 godina, karte s 
popustom za poreèko kino za iste skupine 
graðana i slièno).  Njegujuæi svoj projekt 
Zdravi grad, Poreè u potpunosti odgovara 
na vodeæe izazove pete faze ovog svjet-
skog projekta u kojoj su osnovni zahtjevi 
za zdrave gradove da prije svega trebaju 
biti gradovi za sve svoje stanovnike, 
inkluzivni, suportivni, socijalno osjetljivi  te 
sposobni odgovoriti na razlièite potrebe i 
oèekivanja graðana.
Stoga s ponosom procjenjujemo da je pro-
jekt Poreè – zdravi grad, nakon dvadeset 
godina formalnoga djelovanja, omoguæio 
našoj zajednici da postane bolja, ureðenija 
i plemenitija, odnosno zajednica po mjeri 
vlastitih graðana!  
Nataša Basaniæ Èuš
koordinatorica projekta Poreè – zdravi grad
fond-zdravi-grad@pu.t-com.hr
J
edno od temeljnih opredjeljenja pro-
jekta Poreè - zdravi grad preventivno je 
djelovanje u zajednici u odnosu na dje-
cu, mlade i odrasle u njihovu okruženju 
te stvaranje uvjeta i poticajnog okruženja za 
zdravi rast i razvoj djece i mladih u gradu.
Ulaganje u mlade, njihovo osnaživanje u 
primjeni zdravih životnih izbora s ciljem pre-
vencije rizika i jaèanja zaštite temeljene na 
djeèjoj osobnosti, populariziranju i poticanju 
vršnjaèke pomoæi te osiguravanje podrške 
zajednice kroz sveobuhvatne preventivne 
programe uopæe, temelj su zaštitnih progra-
ma za djecu i mlade grada Poreèa. 
U cilju jaèanja otpornosti mladih za izazo-
ve koje žive i dogaðaje u njihovim životnim 
okruženjima, prepoznali smo da je potrebno 
kreirati programe i aktivnosti kojima mla-
di mogu ojaèati svoju osobnost i socijalne 
kompetencije, kako bi na društveno pože-
ljan naèin zadovoljavali svoje potrebe i birali 
zdrava ponašanja. U tom smislu profesional-
ci grada Poreèa realiziraju brojne programe/
projekte koji imaju karakter preventivnih 
zaštitnih programa od kojih su neki autorski 
programi nastali u Poreèu. Jedan od takvih, 
najnovijih programa je i autorski projekt 
Osnaživanje djece kroz ples – Rasplesani ra-
zredi kojeg je osmislio struèni tim poreèkih 
osnovnih škola i Povjerenstvo Zajedno protiv 
ovisnosti Grada Poreèa.
Ples je kao aktivnost bliska mladima, a 
kao usvojena životna vještina vrijedna za 
cjelokupni rast i razvoj pojedinca, pa po-
duèavanje  ovoj aktivnosti mlade dodatno 
osnažuje u cilju izbora društveno prihvatlji-
vih oblika ponašanja. Ples je sredstvo koje 
potièe djecu da sruše socijalne zapreke, na-
uèe se poštovanju i uvažavanju, lijepom po-
našanju, kako se s pažnjom odnositi prema 
drugima, kako poboljšati samopouzdanje, 
komunikaciju i suradnju te kako prihvatiti 
druge. Ples se  kao životna vještina i izbor 
za zdravlje pojavljuje  u brojnim projekti-
ma Europske mreže Zdravih gradova, èak 
je glavni moto pojedinih gradskih projekta 
plesom do zdravlja. Slijedom navedenog, a 
temeljem prouèavanja svjetskih spoznaja i 
iskustava, odluèili smo plesne aktivnosti 
realizirati kao vid sveobuhvatnog preven-
tivnog programa u poreèkim osnovnim i 
srednjim školama.
Ples je u poreèkim školama odabran upravo 
kao takva, zabavna i opæe prihvaæena aktiv-
nost koja potièe socijalizaciju, suradnju i po-
vezivanje s ciljem dokazivanja vrlo mjerljivih 
prosocijalnih i osobnih dobiti za djecu putem 
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usvajanja vještine za  život. Da bi plesna ak-
tivnost ostvarila dugoroèni preventivni uèinak 
realizira se generacijski sa svim 7. razredima 
poreèkih osnovnih škola, kroz tematska doga-
ðanja s uèenicima 8. razreda i nastavlja se u 
srednjoj školi. Osim radionica plesa koje vode 
plesni instruktori, realiziraju se i radionice ko-
munikacijskih vještina i one usmjerene stje-
canju samopouzdanja koje vodi struèni tim 
škole, a sastavni su dio projekta Rasplesani 
razredi.
Ishodi projekta su znaèajno unapreðenje 
socijalnih vještina uèenika koji su pokazivali 
izrazitu povuèenost i to socijalno izolirane 
djece, osjetljive, zatvorene (u projektu svat-
ko pleše sa svakim i s razrednikom), jaèanje 
razredne kohezije i stvaranje poticajnog i 
kooperativnog razrednog okruženja, bolja 
komunikacija u razredu, prosocijalna orijen-
tacija, samodisciplina i lakše rješavanje te-
kuæih razrednih problema, usvajanje vješti-
na standardnih i latino-amerièkih plesova te 
izuzetna prihvaæenost projekta od uèenika 
poreèkih osnovnih i srednjih škola i njiho-
vih roditelja kao i njihova želja da se projekt 
kontinuirano nastavlja.
Projekt se ostvaruje kroz 12 sati plesnih 
radionica za svaki razredni odjel. Tijekom 
radionica uèenici prolaze program standar-
dnih i latino– amerièkih plesova,  razgovo-
re o temeljnim ljudskim vrijednostima koje 
dolaze do izražaja u usvajanju plesnog umi-
jeæa, poštovanju drugih, samopoštovanju, 
suradnji, odgovornosti, preuzimanju i pri-
hvaæanju vodstva, pomoæi i razumijevanju 
osobnih i tuðih potreba, usvajaju lijepog i 
pristojnog ponašanja, uèe ostvarivati kon-
takt i priæi osobi suprotnog spola. Radio-
nice se održavaju po jedan sat tjedno, na 
satu razrednika za svaki razred, u suradnji s 
plesnim instruktorima Udruge Plesni centar 
Studio iz Pule. Sa svakim razredom èitav sat 
pleše i njihov razrednik. 
Prezentacija projekta realizira se tijekom go-
dine u okviru Rasplesanih odmora, na pre-
zentaciji za roditelje u okviru svakog razre-
da ukljuèenog u projekt te nastupom svih 




Održivi razvoj, čuvanje okoliša, 
ekološki programi Poreča
P
oreè je grad s tradicijom èuvanja okoliša 
i zelenog priobalnog pojasa. Grad s naj-
veæim brojem ureðenih gradskih djeèjih 
igrališta u odnosu na broj stanovnika, 
ureðenih prema propisanim standardima (64 
igrališta s igraèkama i 21 polivalentno igralište), 
grad s ureðenim zelenim površinama, dobitnik 
brojnih nagrada za ureðenost javnih površi-
na, grad èija ureðenost plijeni pažnju i divlje-
nje brojnih posjetitelja .. . No, graðani Poreèa, 
kljuèni ljudi i struènjaci uvijek nastoje ostvariti 
više i bolje. Navedena nastojanja usmjerena su 
neprestanom podizanju razine kvalitete života 
u gradu i oèuvanju zdravlja, poštujuæi zahtjeve 
ureðenja prostora i standarde zdravog urbanog 
planiranja. Posljednjih godina intenzivno se radi 
na prilagoðavanju urbanog prostora osobama 
s invaliditetom, poštuju se potrebe ranjivih sku-
pina graðana u projektiranju prostora uopæe, 
donose se lokalni akcijski planovi usmjereni 
alternativnim izvorima energije te kontroli/sma-
njenju emisija Co2, realiziraju se projekti kon-
trole tla, posebice djeèjih pješèanika u odnosu 
na parazite iz izmeta pasa i maèaka, realizira se 
program sterilizacije maèaka lutalica u gradu, 
provode se programi koji promièu kulturu èu-
vanja kuænih ljubimaca, osmišljavaju se ekološ-
ke edukacije za najmlaðe Poreèane usmjerene 
èuvanju neposrednog okruženja i selektivnom 
odlaganju otpada, inicijative usmjerene podi-
zanju svijesti o sadnji ne alergenih biljaka na 
javnim površinama, promišljaju se programi 
kontrole populacije galebova, proèišæavanja 
voda i drugi. Svim ovim nastojanjima Poreè sli-
jedi put održivog razvoja i kompleksnog sveo-
buhvatnog pristupa unapreðenja zdravlja svojih 
stanovnika!
Prateæi spoznaje studija utjecaja na zdravlje 
znamo da je zdravlje stanovnika jedne za-
jednice uvjetovano razlièitim faktorima. Ne-
mjerljiv je znaèaj pristupaènosti svih sadržaja i 
površina urbanog prostora za razlièite skupine 
graðana, posebice one koje su trajno ili pri-
vremeno ranjivije. Pristupaènost prostora ne-
ophodna je za nesmetano sudjelovanje starijih 
i nemoænih osoba u društvenom životu grada, 
male djece, majki s malom djecom u kolicima 
te najsnažnije za  osobe s invaliditetom èije 
je kretanje otežano i uvelike ovisi o zdravom 
urbanom planiranju u svakom gradu. Zdravo 
urbano planiranje je kljuè kojim je moguæe 
unaprijediti društvenu zajednicu na više razi-
na. Urbanisti utjeèu ne samo na pristupaènost 
prostora i sigurnost graðevina, veæ i na zdravi 
stil života, planiranjem zelenih površina, re-
kreacionih zona, biciklistièkih staza, utjeèu na 
društvenu povezanost, kvalitetu stanovanja, 
zapošljavanje te zdrav okoliš u najširem smislu 
za život svake zajednice.
Odgovornost i svijest svakog graðanina za bri-
gu o okolišu, kuænim ljubimcima, èistoæi javnih 
prostora uopæe, èuvanje vlastitih okuænica, se-
lektivnom zbrinjavanju otpada, osmišljavanje 
staza zdravlja èine drugi, nezaobilazan put ka 
zdravlju zajednice i okruženja u cijelosti! 
Navedenim inicijativama i programima Poreè 
ostvaruje svoj cilj povezivanja struke, graðana 
i kljuènih ljudi sa željom kolektivnog podizanja 
svijesti o odgovornosti svih sudionika života 
grada za zdravlje zajednice u cjelini, za održivi 
razvoj Poreèa ! 
Nataša Basniæ Èuš
Koordinatorica Poreè – zdravi grad
fond-zdravi-grad@pu.t-com.hr
